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RECENT CRITICISM: 
Aufbau-Verlag B e r l i n und Weimar. 1945-1984. Eine 
B i b l i o g r a p h i e . Zwei Bände. Band 1: T i t e l v e r -
z e i c h n i s . Band 2: R e g i s t e r . B e r l i n : Aufbau, 
1985. 1600 S. 36,- DM. 
B i s k y , L o t h a r und D i e t e r Wiedemann.Der S p i e l -
f i l m -- R e z e p t i o n und Wirkung. K u l t u r s o z i o l o -
g i s c h e A n a l y s e n . B e r l i n : H e n s c h e l , 1985. 196 S. 
25,- DM. 
E r p e l , F r i t z . Max Beckmann. Leben im Werk — Die 
S e l b s t b i l d n i s s e . B e r l i n : H e n s c h e l . 1985. 386Ü7 
329 Abb. 140,- DM. 
F r i e s , F r i t z R u d o l f . B e m e r k u n g e n anhand e i n e s 
Fundes oder Das Mädchen aus der F l a s c h e . Texte 
zu r L i t e r a t u r . B e r l i n : Aufbau, 1985. 300 S. 10, 
80 DM. 
E i n e i n t e n s i v e Beschäftigung mit L i t e r a t u r der 
DDR und i h r e n V e r f a s s e r n , m i t dem d e u t s c h e n 
Erbe, m i t k l a s s i s c h e r und moderner s p a n i s c h e r 
L i t e r a t u r -- Garcia Marquez und Cortezar. 
Grümmer, G. Spielformen der Poesie. L e i p z i g : VEB 
B i b l i o g r a p h i s c h e s I n s t i t u t , 1985. 256 S. 18, DM. 
Das Buch g i b t e i n e n Überblick über d i e v i e l -
fältigen l y r i s c h e n Formen, i n denen Dichtung a l s 
S p i e l i n Erscheinung t r i t t . 
Haupt, Klaus und Harald Wessel. K i s c h war h i e r . 
R e p o r t a g e n über den " R a s e n d e n R e p o r t e r " . 
B e r l i n : V e r l a g der Nation, 1985. 340 S. mit etwa 
250 F o t o s . 28,50 DM. (2. A u f l . A p r i l 1985. 272 
S. 32 S. B i l d t e i l . 9,- DM.) 
Keine normale Lebensbeschreibung, sondern eine 
Mischung von den eigenen Reportagen des "Rasen-
den Reporters", Egon Erwin K i s c h , und 
von i n f o r m a t i v e m und spannend b i o g r a p h i s c h e m 
B e r i c h t i s t dem 100. Geburtstag Kischs gewidmet. 
Das Haus i n der Französischen Straße. V i e r z i g 
Jahre Aufbau-Verlag. E i n Almanach. B e r l i n : Auf-
bau, 1985. 400 S. 18,- DM. 
I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r . Moskau 1931-1945. B i b -
l i o g r a p h i e e i n e r Z e i t s c h r i f t , bearb. von Ch. 
S t r e l l e r und V. R i e d e l . Veröffentlichung der 
Akademie der Künste der DDR, Se k t i o n L i t e r a t u r 
und S p r a c h p f l e g e ( A n a l y t i s c h e B i b l i o g r a p h i e n 
deutschsprachiger l i t e r a r i s c h e r Z e i t s c h r i f t e n , 
Bd. 8). B e r l i n : Aufbau, 1985. 700 S. 34,- DM. 
Die Z e i t s c h r i f t " L i t e r a t u r der W e l t r e v o l u t i o n " 
wurde von der b i s 1935 bestehenden I n t e r n a -
t i o n a l e n V e r e i n i g u n g revolutionärer S c h r i f t -
s t e l l e r (IVRS) herausgegeben. 
K a e d i n g , P e t e r . August von Kotzebue. Auch e i n 
deutsches D i c h t e r l e b e n . B e r l i n : Union, 1985. 350 
S. 22,- DM. 
Kae d i n g i s t d er e r s t e B i b i o g r a p h des deutschen 
D i c h t e r s und r u s s i s c h e n S t a a t s r a t s . 
Kapr, A l b e r t . S t a t i o n e n der Buchkunst. L e i p z i g : 
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Konrad Wolf im Dialog. Künste und P o l i t i k . Hrsg. 
Akademie der Künste der DDR. D. Hei n z e und L. 
Hoffmann. B e r l i n : D i e t z , 1985.460 S. 24,50 DM. 
Insgesamt s p i e g e l n d i e Reden und D i s k u s s i o n s b e i -
träge K. W o l f f s , a l s Präsidenten der Akademie 
der Künste der DDR, b e i P l e n a r t a g u n g e n und 
S e k t i o n s s i t z u n g e n der Akademie der W i s s e n -
sc h a f t e n , den M e i n u n g s s t r e i t der Akademie i n den 
70. Jahren wider. 
Kulturmaqazin aus der DDR. Dresden: Verlag Z e i t 
im B i l d , 1985. 72 S. 4,- DM. 
Unter anderem i n Deutsch, E n g l i s c h , Französisch, 
Spanisch, Niederländisch, I t a l i e n i s c h und P o r t u -
g i e s i s c h . Um d i e s e neuerscheinende Z e i t s c h r i f t 
zu b e s t e l l e n : 
V e r l a g Z e i t im B i l d 
8012 Dresden 
Postfach 61 
Lebensbedingungen i n der DDR. 17. Tagung zum 
Stand d er DDR-Forschung i n der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d 12. b i s 15. J u n i 1984. Beiträge. 
E d i t i o n Deutschland A r c h i v . Köln: W i s s e n s c h a f t 
und P o l i t i k , 1985. 168 S. 12,80 DM. 
N a d o l s k i , D. K l e i n e s L e x i c o n der S c h w a r t z e n 
Kunst. Spracheigentümlichkeiten und Brauchtum 
des Buchdruckerhandwerks von A-Z. L e i p z i g : VEB 
B i b l i o g r a p h i s c h e s I n s t i t u t , 1985. 160 S. 12,80 
DM. 
Der Band enthält etwa 210 A r t i k e l über den Be-
r e i c h der t r a d i t i o n e l l e n Buchdruckersprache. 
Oper i n Dresden. F e s t s c h r i f t zur Wiedereröffnung 
der Semperoper. Hrsg. Horst Seeger und M a t t h i a s 
Rank. B e r l i n : H e n s c h e l , 1985. 184 S. 101 Abb. 
30,- DM. 
Opgenoorth, E r n s t . V o l k s d e m o k r a t i e im K i n o . 
P r o p a g a n d i s t i s c h e S e l b s t d a r s t e l l u n g i n DEFA-
D o k u m e n t a r f i l m 1946-1957. Köln: Ve r l a g Wissen-
s c h a f t und P o l i t i k , 1985. 298 S. 28,- DM. 
Die Propaganda der SED i n den Entstehungsjahren 
der DDR w i r d anhand b i s h e r n i c h t u n t e r s u c h t e r 
Dokumentarfilme der DEFA d a r g e s t e l l t . 
R e i n e r o v a , Lenka. Es begann i n der M e l a n t r i c h -
gasse. B e r l i n : Aufbau, 1985. 240 S. 8,40DM. 
E r i n n e r u n g e n an F. C. W e i s k o p f , Egon E r w i n 
K i s c h , Bodo Uhse und Anna Seghers. 
Sc h l e n s t e d t , D i e t e r . Egon Erwin K i s c h . Leben und 
Werk. H r s g . vom K o l l e k t i v für L i t e r a t u r -
g e s c h i c h t e beim v o l k s e i g e n e n V e r l a g V o l k und 
Wis s e n ( S c h r i f t s t e l l e r der Gegenwart, Bd. 11). 
B e r l i n : Volk und Wissen, 1985. 480 S. 12,- DM. 
Die v o r l i e g e n d e Monographie b e r i c h t e t über das 
Persönlichkeitsbild K i s c h s s o w i e über d i e E n t -
wicklung s e i n e r Reportagetheorie. 
S c h l e n s t e d t , S i l v i a . S t e p h a n H e r m 1 i n. 
S c h r i f t s t e l l e r der Gegenwart, Bd. 2. B e r l i n : 
Volk und Wissen, 1985. 400 S. 10,- DM. 
...und i c h grüBe d i e Schwalben. Der K i n d e r f i l m 
i n europäischen s o z i a l i s t i s c h e n Ländern. Hrsg. 
H. Häntzsche. B e r l i n : H e n s c h e l , 1985. 500 S. 
40,- DM. 
Die s e c h s A r b e i t e n von A u t o r e n aus der S o w j e t -
u n i o n , d e r CSSR und der DDR b e s c h r e i b e n d i e 
h i s t o r i s c h e E ntwicklung des Genres K i n d e r f i l m . 
Wolf, C h r i s t a und Gerhard. Ins Ungebundene gehet 
e i n e Sehnsucht. Gesprächraum Romantik. P r o s a -
E s s a y s . B e r l i n : Aufbau, 1985. 500 S. 11,20 DM. 
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Die beiden Autoren s i n d auf der Suche nach I n d i -
z i e n für den Anfang " d i e s e r e n t s e t z l i c h e n Ge-
s p a l t e n h e i t d e r Menschen und der G e s e l l s c h a f t " 
im D i c h t e r l e b e n von K l e i s t zu Heine. 
RECENT LITERATURE: 
Ahrndt, W a l t r a u d . F l u g v e r s u c h e . Erzählungen. 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r v e r l a g , 1985. 348 
S. 9,- DM. 
Auf der S c h a u k e l . Hörspiele. Hrsg. vom S t a a t -
l i c h e n Komitee für Rundfunk beim M i n i s t e r r a t der 
DDR. B e r l i n : H e n s c h e l , 1985.240 S. 9,- DM. 
Hörspiele von R o l f Wohlgemuth, I r i n e Liebmann, 
Hans P f e i f f e r , Helmut Bez, Bernd Schirmer, Heinz 
Drewnick und Peter Gugisch. 
Berger, Uwe. ^n deinen Augen di e s e s Widerschein. 
G e d i c h t e . B e r l i n : Aufbau, 1985. 160 S. 7.60DM. 
Böhme, Thomas. D ie s c h a m l o s e Vergeudung des 
D u n k e l s . G e d i c h t e . B e r l i n : Aufbau, 1985. 120 S. 
7,60 DM. 
Bruns, M a r i a n n e . L u f t s c h a u k e l . M i n i a t u r e n und 
Gedichte. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r v e r l a g , 
1985. 116 S. 7,20 DM. 
C i b u l k a , Hanns. Seedorn. Tagebucherzählung. 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r v e r l a g , 1985. 104 
S. 13,80 DM. 
Cronauge, Armin. Warten auf den E i l b u s . Kurzge-
schi c h t e n . B e r l i n : Tribüne, 1985. 96 S. 2,- DM. 
Das Thema: Freude und L e i d im r i s i k o r e i c h e n , 
z u g l e i c h a b e r alltäglichen L e b e n d e r 
K r a f t f a h r e r . 
E m e r s l e b e n , Otto. Der Turm des Todes. Erzäh-
lungen. (Spannend erzählt, Bd. 196). B e r l i n : 
V e r l a g Neues Leben, 1985. 336 S. 7,30 DM. 
Fühmann, F r a n z . D r e i z e h n Träume. Aus s e i n e n 
unveröffentlichten "Traum"-Manuskripten. M i t 
sechs O r i g i n a l l i t h o g r a p h i e n von N u r i a Quevedo. 
Hrsg. E. Faber undE. Hollmann. L i m i t i e r t e Auf-
l a g e von 300 s i g n i e r t e n E x emplaren. L e i p z i g : 
E d i t i o n L e i p z i g , 1985. 52 S. 500,- DM. 
. Kameraden. M i t einem graphischen 
Zyklus "Wende des Kr i e g e s " von J. Jahn. Rostock: 
H i n s t o r f f , 1985.64 S. 18,50 DM. 
Neuausgabe der 1955 e r s c h i e n e n e n , heute zu den 
K l a s s i k e r n der DDR-Literatur gehörenden Novelle 
m i t d r e i R e p r o d u k t i o n e n nach K a l t n a d e l r a d i e -
rungen von Joachim Jahn. 
. Das Ohr des D i o n y s o s und andere 
n a c h g e l a s s e n e Erzählungen. H r s g . I n g r i d 
P r i g n i t z . Rostock: H i n s t o r f f , 1985. 160 S. 12,50 
DM. 
. Saiäns-fiktschen. Erzählungen. 
L e i p z i g : Reclam, 1985. 160 S. 3,- DM. 
Sieben Geschichten aus e i n e r erdachten Zukunft. 
"Sie s i n d ... insgesamt SchluGpunkte, im Bereich 
g e s t o c k t e r Widersprüche, wo S t a g n a t i o n a l s 
T r i e b k r a f t a u f t r i t t . . . " (Fühmann). 
Goetz, Curt. Der Hund im H i r n und andere M i n i a -
t u r e n . E i n a k t e r . Hrsg. H. D. Tschörtner. B e r l i n : 
H e n s c h e l , 1985.240 S. 9,- DM. 
Das Buch enthält außerdem f o l g e n d e E i n a k t e r : 
Lohengrin; Tobby; Minna Magdalena; Der f l i e g e n d e 
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